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’ ■休館日土曜日，日曜日，祝日，年末年始,展示替の期間
■CIosed
Saturday,Sunday,NationalHolidays,Year-end&
NewYearHolidays.AIsoclosedoccasionallyfbr
changingthedisplays.
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明倫堂The"Meirindo''SchoolSign
AnOverviewofKanazawaUniversityMuseum
展示室301㎡DisplayHall 無料
Free
■入館料
■Admission
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’TheUniversityMuseumwasfbundedinl989,andisopentoeveryoneatKanazawaUniversity.
KanazawaUniversityhassetitsgoaltobecomeauniversitythat
isopentobothlocalandglobaisociety.Forthisreason,the
UniversityMuseumhasheldspecialexhibitions,givenlectures,
andpublishedbulletins.
KanazawaUniversityhasacollectionofoverl,200,000academic
relateditem.TheMuseum'scollectionislessthanatenth,but､
g.AkegarasuHaya'scollectionofceramicscoversawidevariety.e､9
局には,120万点を超える学術標本が所蔵
く社会に公開･還元されねばならないが,資
)設立以来,地域と世界に開く本学の窓とし
首会･紀要刊行などの事業を行ってきた。
凡る資料は,質量ともに全学の十分の一にも
6｡しかしその中には,暁烏陶磁器コレクショ
ヒ史資料,旧制第四高等学校物理学実験機
料をはじめ,各分野の多様な資料が含まれ
iら大学総合博物館の体をなしている。
からは,本学の歴史に関わる資料(前身校等
，)の収集も開始した｡資料館は社会に開く大
寺に,過去･現在･未来の教育･研究を省察す
■交通機関
JR金沢駅東口バスターミナル3番乗り場発
北陸鉄道バス93.94.97系統金沢大学角間キャンパス
行き(兼六園下経由）「金沢大学中央｣下車
■Access
Busroutes93,94,97!theEastExitbusterminal
ofJRKanazawaStation
Getoげat"KanazawaDaigakuChuo
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representativeofmaterialsofthehistoryofscienceandtechnology
BecausetheUniversityMuseumhasasitsdutytoreviewthepast,’ |B
|pr9
l鰹
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うである。
常設展示やホーム
開している。
苧
：
presentandiiltureofeducationandresearch
attheUniversity,theUniversityMuseum
hasbeguncollectingarchivesofthe
Universityanditspredecessorssince2001.
Thesecollectionsareonpermanent
exhibitionintheMuseumandmaybeviewed
onourhomepage.
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?金沢大学資料館
〒920-1192金沢市角間町
TEL:076-264-5215FAX:076-234-4051
E-mail:museum@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
HPhttp://web.kanazawa-u.ac.jp/~Shiryo/index.html
■Forlnquiries
KanazawaUniversityMuseum
Kakuma-Machi,Kanazawa920-1192
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再生経を函しています
収蔵庫303㎡Storage 外観ExternalAppearance~
文化史資料MaterialsofCulturaIHistory
－
史 科学技術史資料
自然史資料Mat
IsoftheHistory
NaturaIHistoty
ofSciencean(Mater*
erials"
暁烏陶磁器コレクション
CollectionofCeramics(AkegarasuHayaCollection) 第四高等学校物理器械、
KMMdMMMic4eXperiment&
intheFourthHighSchoo!
金沢高等工業学校物理器械
AppaturasusedinKanazawaHighel
SchoolofTechnology
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九谷木米倣画大皿
LargeKutaniDishinthestyleofMokubei 錨 岩石試料（守屋コレクション）
SpecimensofVolcanicRock
(MoriVaCollection)’高麗蘭文瓶子
BottleWithOI℃hidDesign
(KoryoPeriod,Korea)
ｳｴｰ べﾙ氏正切測電盤流電学55
Weber'sTangentGalvanombter
ElectrokineticsNo.55
水銀気圧計
MercuryBar UniversityMuseumCollection
･Academicmaterialsrelatedtothe
MaterialsofCulturall-listorV
MaterialsofNaturalHistory
MaterialsofHistoryol.Science
･UniversityArchives
収蔵資料
･学術標本
(金沢大学における学術研究により収集･生成された資料）
文化史資料
自然史資料
科学技術史資料
･大学史料(金沢大学にかかわる歴史的な史料）
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石川師範学校資料
HistoricalMaterialsoflshikawANormalSchool
梅鉢文軒丸瓦(金沢城跡出土）
EaveTileWithUmebachiDesignexcavated
fi･omKanazawaCastle
石造阿弥陀如来像(一乗谷朝倉氏遺跡出土）
ReliefofAmida(Excavated廿omthelchijodani
RuinsofAsakUl･aFamily)
がん研究所附属附属病院表札
NameplateofCancerResearchR lnstituteHospital
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